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RESUMEN
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, causa pérdidas considerables en todas 
las áreas donde se cultivan Solanáceas. Su manejo se UHDOL]D por métodos quími-FRVELROyJLFRV\WUDGLFLRQDOPHQWHSRUORVDJULFXOWRUHVXWLOL]DQGRMXJRGHILTXH6H
aislaron bacterias presentes en el jugo de fique y se evaluó el antagonismo contra 
P. infestans empleando el principio de la técnica de Bauer–Kirbyel. Se seleccionó HODLVODGRFRQPD\RU LQKLELFLyQSDUDUHDOL]DUXQDIHUPHQWDFLyQHQ MXJRGHILTXH
estéril y pruebas de antagonismo contra P. infestans en cajas de agar tomate HQPHQGDGDVFRQFDOGRIHUPHQWDGR)LQDOPHQWHVHUHDOL]yODFDUDFWHUL]DFLyQPR-
lecular del aislado seleccionado mediante la secuencia parcial del gen ribsomal 
16S rRNA. Se obtuvo 41 aislados, de los cuales ocho presentaron inhibición del 
crecimiento In Vitro de P. infestans. Se seleccionó el aislado M46 para las pruebas 
de antagonismo en placas de agar tomate enmendadas con 200 µL de caldo fer-PHQWDGR\VHDOFDQ]yXQSRUFHQWDMHGHLQKLELFLyQGHOGHOFUHFLPLHQWRGH3
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fitopátogenos de los géneros 5KL]RFWRQLD, Alternaria, 
Sclerotinia, Fusarium, Uromyces, Gaeummanomyces, 
Pythium y Phytophthora [20, 22, 23].
Así mismo, especies del genero Bacillus como Baci-
llus firmus se ha reportado como agente inhibitorio del 
crecimiento micelial In vitro de Phytophthora capsisci 
Leo, con un porcentaje de inhibición del 41% [19]. Sin 
embargo, con Bacillus sp. M46 se obtuvo inhibición del 
95,46% para el crecimiento de P. infestans; en conse-
cuencia los metabolitos producidos por esta bacteria 
tienen potencial de uso en el sector agrícola dado su ca-
rácter orgánico y biodegradabilidad y de esta manera se 
contribuye a disminuir el impacto ambiental que causan 
los fungicidas xenobióticos [24, 25]. 
Yongjun et al. [26] evaluaron la eficiencia de resistencia en 
plantas de tomate inducidas por aislados de rhizobacteria 
(Burkholderia gladioli, Miamiensis avidus, Acinetobacter 
quenomo sp y B. cereus) contra la enfermedad del tizón 
tardío causada por P. infestans. Encontraron que en hojas 
de plantas pre-inoculadas con los aislados bacterianos 
se presentó una aparente lesión tres días después de la 
inoculación, sin embargo, cinco días más tarde, la seve-
ridad de la enfermedad fue menos que la de las plantas 
control. Los rangos de protección por la pre-inoculación 
con los aislados bacterianos alcanzaron el 50%.
Considerando los anteriores resultados, es posible 
elaborar un bioinsumo para utilizar In situ Bacillus sp. 
M46 como agente controlador de fitopatógenos, ya que 
es necesario implementar métodos alternativos para el 
control de P. infestans debido a la creciente demanda por 
la seguridad de los productos agrícolas, la aparición de 
poblaciones de patógenos resistentes a fungicidas, y los 
problemas ambientales causados  por el uso desmedido 
de los fungicidas. 
En este estudio se probó que bacterias presentes en el 
jugo de fique tienen actividad antagónica frente al pató-
geno P. infestans de manera individual crecidas en un 
medio con glucosa y también utilizando como sustrato el 
jugo de fique que se considera como un residuo agroin-
dustrial causante de graves problemas de contaminación 
en los sectores aledaños al procesamiento de la cabuya
CONCLUSIONES
Probablemente los metabolitos producidos por las co-
munidades microbianas presentes en el jugo de fique 
son las que ejercen control biológico de P. infestans 
cuando los agricultores aplican jugo de fique sobre los 
cultivos de papa y otras Solanaceas.
Bacillus sp. M46 tiene potencial como agente de con-
trol biológico de P. infestans utilizando jugo de fique 
como sustrato para su crecimiento.
Es posible utilizar jugo de fique como sustrato para el 
crecimiento de bacterias antagónicas de P. infestans y 
contribuir así a la preservación del medio ambiente y a 
la sostenibilidad de los cultivos que son infectados por 
este phytopatogeno.
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